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El cultivo del cerezo en España 
Variedades, patrones, poda
Producción y superficie (2010‐2014)
País Producción (t)
Producción
(%)
Área
(ha)
Área
(%)
Rendimiento
(t/ha) 
Mundo 2.157.910 100 417.698 100 5,17
Turquía 455.417 21 58.226 14 7,82
EEUU 320.660 15 35.373 8 9,07
Irán 176.536 8 39.245 9 4,50
Italia 114.992 5 30.062 7 3,83
España 99.958 5 25.036 6 3,99
Rumanía 77.192 4 6.827 2 11,31
Chile 76.183 4 14.627 4 5,21
Rusia 73.900 3 16.120 4 4,58
Ucrania 73.386 3 12.260 3 5,99
Uzbekistan 68.696 3 10.569 3 6,50
Siria 63.841 3 28.845 7 2,21
Austria 53.338 2 12.814 3 4,16
Grecia 52.216 2 11.162 3 4,68
Polonia 42.961 2 11.368 3 3,78
Francia 41.945 2 9.235 2 4,54
(Faostat 2017)
Importaciones (2009‐2013)
País Importación(t)
Importación
(%)
Valor
(1000 $)
Valor
(%)
Mundo 353.827 100 1.453.212 100
Rusia 70.750 20 124.639 9
Canadá 30.436 9 139.839 10
Alemania 30.126 9 110.497 8
China, Hong Kong  29.717 8 167.403 12
China 24.061 7 181.971 13
Austria 19.347 5 85.222 6
Reino Unido 16.817 5 72.651 5
EEUU 14.690 4 59.999 4
Holanda 12.151 3 30.984 2
China, Taiwan 11.331 3 71.584 5
Japón 9.844 3 88.758 6
Italia 8.873 3 30.144 2
France 7.301 2 24.039 2
…
Spain 3.005 1 12.853 1
(Faostat 2017)
Exportaciones (2009‐2013)
País Importación(t)
Importación
(%)
Valor
(1000 $)
Valor
(%)
Mundo 351.939 100 1.417.984 100
EEUU 77.545 22 413.251 29
Turquía 54.212 15 144.504 10
Chile 49.712 14 317.220 22
España 24.663 7 73.015 5
Austria 18.775 5 82.647 6
China, Hong Kong  13.944 4 61.049 4
Grecia 11.182 3 27.681 2
Siria 9.502 3 14.853 1
Polonia 8.398 2 12.887 1
Italia 8.121 2 37.280 3
Canadá 6.333 2 36.170 3
Alemania 5.333 2 16.082 1
Francia 5.101 1 19.589 1
Holanda 4.802 1 22.685 2
(Faostat 2017)
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Destino de la producción en Aragón
Especie Fresco (%) Industria (%)
Albaricoquero 94 6
Cerezo 80 20
Ciruelo 89 11
Melocotón 81 19
Nectarina 97 3
Peral 91 9
Manzano 83 17
(Gobierno de Aragón)
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Ampliación de calendario de recolección
Precocidad
Calidad
Calibre (>26) 
Firmeza
Autocompatibilidad
Productividad
Entrada rápida en producción
Resistencia a agrietamiento
Resistencia a plagas y enfermedades
Constancia en producción
Programas de mejora de cerezo
Summerland‐PICO
Zaiger
SMS
Bradford
WSU
IPM Cornell
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VARIEDAD -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Rita
Early Bigi (Bigi Sol)
Primulat (Ferprime)
Sweet Early (Panaro 1)
Red Pacific
Earlise (Early Lory, Rivedel)
Nimba
Burlat
ÉPOCA DE MADURACIÓN 
respecto a Burlat (días)
20
Variedades tempranas (posteriores a Burlat)
VARIEDAD ORIGEN MADURACIÓN
(días después de Burlat)
Sweet Aryana Italia + 3-5
Early Star Italia + 3-5
Vera Hungría + 5-10
Rocket USA + 5-10
Folfer Francia + 5-10
Frisco USA + 5-10
Chelan USA +10
13S 3-13 Canadá +11
Ferdouce Francia +11
Tieton USA +13
Grace Star Italia +14
Cristalina Canada +14
Santina Canada +14
Georgia Italia +14
Black Star Italia +16
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Variedades media estación 
VARIEDAD ORIGEN
MADURACIÓN
(días antes que 
Burlat)
Sweet Gabriel Italia +14-16
Aida Hungría +16-18
Sweet Valina Italia +18-20
Benton USA + 22
Sandra Rose Canadá + 22
Sweet Saretta Italia +22-24
Satin (Sumele) Canadá + 24
Sonata (Sumleta) Canadá + 24
Kordia Chequia + 24
Selah (Liberty Bell) USA + 26
Variedades tardías 
VARIEDAD ORIGEN
MADURACIÓN
(días antes que 
Burlat)
Royal Helen Estados Unidos +28
Regina Alemania + 32
Fertard Francia + 35
13S 42-49 Canadá + 34
Alex Hungría + 38
Symphony Canadá + 40
Staccato Canadá + 40
Sentennial Canadá + 45
Sovereign Canadá + 45
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Calidad
Frutos gran calibre
Ampliación del calendario recolección
Firmeza y aptitud transporte
Nuevas variedades autocompatibles
Nuevas variedades
Nuevas variedades
?
Programas de mejora nacionales e internacionales
Nuevas variedades
ADAPTACIÓN NECESIDADES DE 
POLINIZACIÓN?
Necesidades 
frío y calor 
Fenología Autocompatibilidad Relaciones de 
incompatibilidad 
Programas de mejora nacionales e internacionales
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Cachi, Wünsch, Negueroles y Rodrigo  (2015)
VARIEDADES de CEREZO AUTOINCOMPATIBLES
Corum Kavics Prime Giant Star
0900-Ziraat Cristalina King Primulat (Ferprime) Starkin Hardy Giant
Aida Duroni 3 Kordia Rainier Stark's Gold
Ambrunés Earlise Lala Star Ramón Oliva Sue
Belge Early Van Compact Lambert Regina Sumbola
Bigi sol (Early Bigi) Fercer (Arcina) Lamida Reverchon Summit
Bing Ferdiva Larian Rita Sylvia
Black Star Ferdouce Margit Rocket Techlovan
Blanca de Provenza Fermina Marmotte Royalton Tieton
Brooks Ferrovia Marvin (Niran, 4-70) Ruby Ulster
Burlat Fertard Merchant Sam Van
Canada Giant Fertille Moreau Samba (Sumste) Vanda
Cashemire Folfer Napoleon Satin (Sumele) Vega
Chelan Garnet Nimba Satonishiki Vera
Chinook Gil-Peck Pico Colorado Schneiders Vic
Colney Hartland Pico Negro Somerset Vignola
Coralise (Gardel) Hedelfinger Precoce Bernard Sonnet Viscount
Cachi, Wünsch, Negueroles y Rodrigo  (2015)
Calidad
Frutos gran calibre
Ampliación del calendario recolección
Firmeza y aptitud transporte
Nuevas variedades autocompatibles
Nuevas variedades VARIEDADES de CEREZO 
AUTOCOMPATIBLES
13-S-3-13 Lapins Sonata 
Alex New Star Sovereign
Babelle Red Pacific Staccato
Benton Royal Helen Starblush
Black Gold Royal Tioga Stardust
Blaze Star Sabrina Starletta
Celeste Sandor Sumesi 
Compact 
Stella Sandra Rose Sunburst
Early Star Santina Sweet Aryana
Frisco Selah Sweet Early
Grace Star Sentennial Sweet Saretta
Index Skeena Sweetheart
Symphony
Fadón, Sallán, Andreu y Rodrigo (2017)
Fadón, Sallán, Andreu y Rodrigo (2017)
Variedades autocompatibles de cerezo agrupadas por su época de maduración
Maduración muy temprana 
(antes que Burlat)          
.
Maduración temprana 
(hasta 10 después de 
Burlat)
Maduración media 
(10- 20 días 
después de Burlat)
Maduración tardía 
(20-30 días después 
de Burlat)
Maduración muy tardía 
(más de 30 días después 
de Burlat)
Early Star 13-S-3-13 Benton Babelle Alex
Royal Tioga Celeste Blaze Star Lapins Black Gold
Sandor Frisco Compact Stella Royal Helen Sentennial
Sweet Early Red Pacific Grace Star Sandra Rose Sovereign
Santina Index Selah Staccato
Sweet Aryana New Star Skeena Starblush
Sabrina Sonata Stardust
Sumesi Starletta Sweetheart 
Sunburst Symphony
Sweet Saretta
Frisco
Red Pacific
Nimba
Rocket
SMS 280
ROCKET
FRISCO
SMS 280
Frisco
Red Pacific
Nimba
Rocket
SMS 280
ROCKET
FRISCO
SMS 280
Royal Ansel, 750 CU
Royal Tenaya, 500 CU
Royal Brynn 750 CU
Royal Tioga 500 CU
Royal Elaine  850 CU
Royal Marie 
Royal Bailey 
Royal Hazel 500 CU
Royal Helen 
Royal Lynn 500 CU
Royal Edie 
Rosie Rainier 600 CU
Royal Kay 
Royal Dawn 
Minnie Royal 200-300 CU 
Royal Lee 200-300 CU 
ROYAL TIOGA
ROYAL HELENSequoia® Cherry
GLENRED 
TULARE
Cornell Sweet Cherries
Andersen™
BlackGold®
BlackPearl®
BlackYork®
BlushingGold®
BurgundyPearl™
EbonyPearl™
Nugent™
RadiancePearl™
WhiteGold®
SPC136 (Suite Note™)
Satin
Sovereign
Sentennial
Lapins 
Sandra Rose 
Santina 
Skeena 
Sonata 
Staccato
Starblush
Stardust
Starletta
Sumesi 
Sunburst 
Sweethear  
Symphony
13N0770(Stardust)
SATIN
SUITE NOTE
SENTENNIA
L
SOVEREIGN
Selah
Chelan
Cowiche
Kiona
Tieton
Benton
Index
Prosser
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PENNYZÖE
Schuster and Grafe (2014)
NARANA AREKO
SWINGHABUT
Babelle
Balrine
PIERRE ARGOT
Bellise® Bedel
Bigalise®Enjidel*
Earlise® Rivedel*
Coralise®Gardel*
Poisdel
Ferdiva
Ferdouce
Fermina
Fernier
Feroni
Fertard
Fertille
Folfer
Rosilam
Rubilam
Sweet Series
SWEET ARYANA
SWEET SARETTA
Gold 
Series
Xiangquan #2
CaixiaCaihong
Zhaodan
Xiangquan #1
‐ P. mahaleb (Sta. Lucia 64) 
‐ P. mahaleb francos(Pontaleb)
‐ P. avium (Reboldo)
‐ P. cerasifera (Adara)
‐ P. mahaleb x P. avium (MxM  60 y 14)
‐ P. cerasus (CAB, Masto)
Patrones
http://goo.gl/Y4Mfw5
http://quatrebcn.es/
Nº 38 (2014) 
Nº 39 (2015)
Nº 47 (2016)
Nº 48 (2016)
Nº 53 (2017)
http://goo.gl/u7AlOH
jrodrigo@aragon.es
